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184　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天界204
地球の歳差運動ma　地球が購すると云ふことは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今日誰れしも疑を入れない事實
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です．然しこの地球の自韓する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地軸が地球ぐるみ微妙な攣動を　プラ．ネタリウムの解読から　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してゐます・一一一…恰も猫樂のや
うに．……この現象の最も大きく動揺するものを“地球の歳差運動”と呼んで
ゐます・これは地軸が黄道面に約23度牛傾いたま㌧地球が大きなカプリを振る
ので，このため天の北極（同時に南極）は大きな圓を描いて移動し，從って天の
赤道が移動し，春分鮎や秋分黙が東から西へ移動します．こうして一通りの攣
動をして’‘極”が元へ戻るのに約25800年を要します，
　この驚くべき歳差を起す原因は地球が正しい球形でなくて回轄楕圓艘である
ため，太陽や月の引力が二方等に働く結果であります．
　こうした歳差現象のため，事實現在の北極星は4000年前には天の北極より25
度角も離れてゐました．叉今後8000年後には白鳥星座の主星（ヂネヴ星）が北極
星となり，更に4000年後には琴星座の主星（織女星即ちゴが星）が北極を示す
星となります．
　地球が歳差蓮動ずることによって我々に“時代”の記念を齎らし，プラネタ
リウムは約・一分
間にこの26000
年の大磯動を演
じ，超世紀の宇
宙美を展開し，
我々をして宇宙
人の聖壇：に登場
せしめます．
　　×　　×
　地球の蔵差運
動のやうな理解
し葵佳V、現象も，
　　　　　万　　祷
　　　　ナ80日目　ナ　　　？22…
　　　　　㍉　．　黄　　　∫
地球の歳差のすこめに北極が天空に描く大占
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プラネタリウムは僅か撒分問に如實に現
出して見せることの出与るのは，全くこ
の機械の凋特の藝當です・
　あらゆる天禮現象を映出運慨し’て見せ
るプラネタリウムは，題目を12ヶ月に割
當て玉，大約1ケ年で，天文知識を一通
り修得させます．こうして定められた演
出話題は下記の通りです・
　プラネタリウムの12ケ月二三話題
???
??????????
???
???
??
冬の星座の美観，星雲の話
地球の三葉運；動読明，黄道光の
二
二の話，星の色と二二
春の星座を語る，遊星の蓮三
時の話，日食・月食の三明
北極の室，黄道十二宮
七夕の室，銀河の話
月，月の運動
季飾の読明，太陽黒黙
?
?現　査
も～◎0鞭?
　　　　　tso。o鞭
地球の自輔軸の褒動
ロ1マンス豊かな秋の星座，攣光星
流星と彗星，重星・連星
南國の室を寄る，木星と土星　　　（大阪市立電氣利學館天女部，T生）
　　薪年の御三詞申上げます
　租國眞の非常時を遙かに偲びつ．Nも，手与同胞の幸幅を心から
感謝し，一階の協力奮闘を誓はざるを得ません
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